








































 No haver assolit tots els objectius previstos no exclou que el procés de reflexió va ajudar al disseny dels Graus d’Informació i 
Documentació i de Periodisme
Alguns dels factors a considerar en compte en un projecte d’innovació són
Importància de l'acotació del projecte. - El fet que tingués dependències externes, és a dir, el paper de les comissions de grau davant de 
reflexions internes que poguéssim fer.
Marc superior de treball
No haver contactat des del principi del projecte amb gent de la Biblioteca.
Lideratge i implicació
Eines que permetessin sobrepassar l'estructura clàssica de 
les assignatures en calaixos estancs. 
Repetició de competències transversals i en diferents 
assignatures pot conduir a l'alumne a una certa sensació de 
reiteració en els continguts.
Obsolescència dels materials podia dur a una obsolescència 
dels continguts, sobretot a nivell tecnològic
Millora de la qualitat docent a partir de la 
creació de continguts transversals en obert 
i d’una xarxa per a l’aprenentatge 2.0
Anàlisi inicial
•Creació d'un conjunt de nous continguts transversals per als estudiants, amb les següents característiques: en obert, en català, 
actualitzables tot emprant eines col•laboratives, com ara un entorn wiki. 
•Creació d'una xarxa social dels àmbits de la informació i de la comunicació mitjançant la creació i consolidació de blocs de les 
llicenciatures implicades (Documentació, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques), 
•Creació d'un catàleg/directori de recursos ja existents de continguts en obert, oferts per als nostres estudiants, on aquests restin 
analitzats i recomanats per a diverses assignatures ja existents. Aquesta prospecció és la que ha de permetre prioritzar quins nous 
materials caldria redactar.
Alexandre López-Borrull
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